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Niigata Registery for Gut-Pancreatic Endocrinomas（N R G P E）はいわゆる消化管ホルモンを産生・分泌する消
化器内分泌癌（E n d o c r i n o c a r c i n o m a s：カルチノイド群・類縁腫瘍群）および膵内分泌腫瘍の登録・保存・分
析・供給を目的とするシステムである。その内容は内外において報告された個人識別の可能な症例のほか、
本邦剖検症例，統計分析の対象外ではあるが内外の個人識別不可能な群別報告症例、綜説などが収録・保管




ベースであるため、一般公開を建前として、1 9 9 9年３月に新潟大学に寄贈し、現在、大学図書館医学部旭町
分館特別室に保管されている。
本著では、このR e g i s t r yの機能の概略、内容、公表された分析結果、資料抽出・解析の実際等を解説し、今
後この専門領域に従事する内外の研究者に資料を提供する方策を示した。
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